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Resumen
En la medida en que crece la preocupación por mantener y
mejorar la calidad del medio ambiente y proteger la salud
humana, organizaciones de todo tipo están enfocando cada
vez más su atención hacia los impactos potenciales de las
actividades que realizan para la generación de productos y/o
prestación de servicios. El desempeño ambiental de una
organización es de gran importancia para los clientes
internos, externos y las partes interesadas. El logro de un
desempeño ambiental razonable requiere de un compromiso
de la organización, para un enfoque sistémico y un
mejoramiento continuo de su Sistema de Gestión Ambiental
(SGA). 
Partiendo de la evaluación de los impactos ambientales
generados sobre el medio ambiente por la construcción y
operación del proyecto hidroeléctrico ituango, se presenta el
ajuste del Plan de Manejo Ambiental, que es la herramienta
para la implementación de medidas especí cas desde la fase
de planteamiento del Proyecto. El objetivo principal del Plan
de Manejo Ambiental es formular los mecanismos que
permitan aplicar oportunamente una medida, bien sea de
manejo, prevención, mitigación, control, protección, vigilancia
o compensación, en las áreas de interés humano y ecológico
para la zona de in uencia del proyecto. 
En este documento se abordara uno de los impactos
ambientales ocasionados por la construcción de la mega obra
de la Hidroeléctrica de ituango el cual es la contaminación
atmosférica. 
PALABRAS CLAVES: Calidad, Ciclo PHVA, Desempeño
Ambiental, Efectividad, Gestión Ambiental Empresarial,
Mejoramiento continuo, Responsabilidad Social, Sistema de
Gestión Integral, impacto ambiental, fuentes de
contaminación, emisión de partículas, plan de manejo
ambiental. 
 
Tomado de: (proyecto, Actualmente vigente) 
 
2. Contexto General del Sector
Productivo
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Código Ciiu De La Actividad: 4290 
 
Tomado de: (Bogotá, Actualmente vigente) 
 
 “Descripción Del Proyecto Hidroeléctrico Ituango”
 
El Proyecto Hidroeléctrico Ituango, propuesto sobre este río,
hace parte de la cadena de proyectos identi cados para
aprovechar el potencial hidroeléctrico del río Cauca en su
tramo medio, conocido como Cañón del Cauca; en este tramo,
en un recorrido de aproximadamente 425 km, el río desciende
unos 800 m. EL proyecto aprovecha un caudal de unos 1.000
m3 /s, alcanzado por el río Cauca luego de un recorrido de
unos 900 km a lo largo de los cuales drena un área aproximada
de 37.820 km2 . Las obras principales del proyecto están
localizadas en ambas márgenes del río Cauca entre las
desembocaduras del río San Andrés y el río Ituango, ubicada al
norte del Departamento de Antioquia, a 170 Km por carretera
de Medellín, unos 8 km abajo del denominado Puente de
Pescadero, sobre el río Cauca, en donde cruza la carretera que
comunica la capital con el Municipio de Ituango.  
 
Características del proyecto 
 
El Proyecto está conformado por una presa de 225 m de altura
y 20 millones de m3 de volumen, y una central subterránea de
2.400 MW de capacidad instalada y 13.930 GWh de energía
media anual. 
El proyecto comprende, además, obras para la desviación
temporal de río Cauca, en la margen derecha, consistentes en
dos túneles que se taponarán una vez construida la presa; el
vertedero para evacuación de crecientes, del tipo canal
abierto, controlado por cinco compuertas, y el túnel de
descarga intermedia, para control del llenado del embalse y
garantizar, en cualquier evento, la descarga hacia aguas abajo
de la presa, de un caudal mínimo exigido por la autoridad
ambiental, de 21 m3/s. 
Las obras de la central, localizadas en el macizo rocoso de la
margen derecha, comprenden la caverna principal de la casa
de máquinas, donde se alojan ocho unidades de 300 MW de
potencia nominal cada una, con turbinas tipo Francis;
generadores sincrónicos de eje vertical; equipos auxiliares
electromecánicos y de control; sala de control; sala de
montaje, y edi cios de o cinas. Aguas arriba de ella se localiza
la caverna de transformadores que aloja bancos de tres
transformadores monofásicos por grupo y, aguas abajo, dos
cavernas de almenaras, una para cada cuatro unidades, que
mediante sendos túneles de descarga retornan el agua al río
Cauca, unos 1 400 m aguas abajo de las captaciones. 
Cada unidad de generación es alimentada por un túnel de
conducción, que se inicia en una excavación sobre la margen
derecha, en donde se ubica el conjunto de las ocho
captaciones. Los túneles están provistos de compuertas de
cierre, instaladas en pozos verticales cercanos a las
captaciones. 
Complementan el proyecto otras obras asociadas, como el
túnel de acceso a la casa de máquinas, el túnel de ventilación y
salida de emergencia, los pozos de aireación de las almenaras
y de extracción de humos, así como obras de infraestructura:
vías de acceso, campamentos, línea de transmisión y
subestación de construcción.  
Estudio de impacto ambiental 
El estudio de impacto ambiental (EIA) es una herramienta que
tiene como objetivo identi car, predecir, interpretar – valorar,
corregir y comunicar, ele fecto de un proyecto sobre el medio
ambiente. El EIA está reglamentada por la legislación
ambiental de cada país, en la cual, generalmente, se requiere
presentar este estudio, para obtener la licencia ambiental. es
el instrumento básico para la toma de decisiones sobre los
proyecto.  
La legislación Colombiana, no determina que metodología de
EIA usar, lo deja a criterio del grupo de trabajo que vaya a
desarrollar el estudio. Dentro de los proyectos que requieren
EIA para su desarrollo, se encuentran los grandes proyectos
de infraestructura eléctrica: generación (térmica e hidráulica)
y líneas de transmisión.  
 
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que permite
dimensionar y cali car los impactos ocasionados por el
proyecto sobre el medio físico, biótico y social, se realizó en el
año 2007 y fue la base para obtener la Licencia Ambiental
otorgada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, mediante resolución 0155 de enero 30 de 2009. Del
Estudio de Impacto Ambiental se derivan los respectivos Plan
de Manejo Ambiental, el plan de monitoreo y seguimiento, el
plan de contingencias y el plan de abandono. 
 
Tomado de: (ANLA, Actualmente vigente) 
 
 
3. Descripción de la
Problemática Ambiental del
Sector
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Sin lugar a dudas, la construcción y operación de las centrales
hidroeléctricas en el país, y sobre todo en el departamento de
Antioquia, contribuye al desarrollo económico de la nación; no
sólo por la generación de energía eléctrica, el cual es el
propósito central de este tipo de infraestructuras, sino por las
ganancias económicas que conlleva el aprovechamiento de
este tipo de energías renovables. Precisamente, el
departamento de Antioquia, según datos de la Cámara de
Comercio de Medellín para Antioquia (2013), genera cerca del
30% del total de la energía eléctrica del país, sector que
representa el 3.8% del PIB antioqueño 
 
El Proyecto Hidroeléctrico Pescadero Ituango (PHE-PI) es el
megaproyecto más grande que se realiza actualmente en
Colombia, y su propósito es el de garantizar la su ciencia
eléctrica del País en la próxima década, su entrada en
operación estaba prevista para diciembre de 2018. Ha tenido
un alto debate público debido a las implicaciones económicas,
sociales y ambientales, así como unas implicaciones directas
en la matriz energética del país al tener que aplazar su entrada
en funcionamiento sin que a la fecha se tenga claridad sobre
esta situación o sobre su viabilidad técnica luego de la
emergencia de abril - mayo de 2018. Actualmente se encuentra
en fase constructiva y cuenta con los instrumentos de manejo
ambiental del caso, Licencia Ambiental -LA- y su Plan de
Manejo Ambiental –PMA 
 
La construcción de un proyecto hidroeléctrico, tiene muchas
connotaciones con cambios positivos y negativos al
ecosistema, su análisis abarca temas ambientales y
socioeconómicos que deben ser considerados para potenciar
los bene cios de este tipo de mega proyectos y disminuir al
máximo los perjuicios que se puedan producir, al igual que
manejar aquellos impactos que obligatoriamente se presenten. 
Este proyecto, consiste en el represamiento de las aguas del
Rio Cauca en el sector conocido como El Pescadero, el cual
hace parte del corregimiento del Valle, cercano a Ituango-
Antioquia; su construcción está generando los impactos
sociales y ambientales típicos de la actividad económica del
sector hidroeléctrico, los cuales deben ser identi cados,
priorizados y evaluados para formular lineamientos de manejo
adecuados que contribuyan con el desarrollo sostenible del
país. 
Si bien es cierto son innumerables los bene cios cuando se
construye una central hidroeléctrica en una determinada zona
o área geográ ca, pues permite la generación de nuevos
empleos, desarrollo social y regional, crecimiento económico,
nuevas políticas de emprendimiento, generación de nuevos
ingresos mediante la producción y comercialización de
productos agrícolas que ya pueden ser sacados de la región
fácilmente, entre otros justi cativos (Villegas, 2002), también
son incalculables los impactos negativos que ocasionan este
tipo de proyectos, ya que originan problemas de salud,
sociales, culturales, ambientales, económicos y jurídicos,
además de impactar el modo de vida de las comunidades. 
Es importante denotar que los impactos sociales y
ambientales generados, afectan a las personas que habitan en
las cercanías al sector intervenido. En este caso, son los
habitantes de algunos municipios de Antioquia; Santa fe de
Antioquia, Olaya, Liborina, Buriticá, Sabanalarga, Peque,
Toledo, San Andrés de Cuerquía, Yarumal, Briceño, Valdivia, e
Ituango y las veredas de estos pueblos que se ubican a lado y
lado de las carreteras, afectando el quehacer diario y sus
actividades económicas. 
El material particulado (MP) atmosférico se de ne como un
conjunto de partículas sólidas y/o líquidas presentes en
suspensión o sedimentables, que se dispersan en la atmósfera
(Morales et al., 2006, Mészáros, 1999). La probabilidad de que
estas partículas permanezcan en suspensión en la atmósfera,
dependerá principalmente de su tamaño, forma y densidad.
Estas mismas propiedades son las que condicionan en qué
lugar del tracto respiratorio se van a depositar y el criterio
está estrechamente relacionado con la salud (Quijano, 2005).
Asimismo, sus propiedades físico-químicas y biológicas, sus
tiempos de residencia en la atmósfera y la capacidad de
transporte determina sus efectos en otros ecosistemas sobre
el cual terminan por depositarse.
La composición del material particulado atmosférico contiene
numerosos elementos que provienen de fuentes naturales y
antropogénicas, de origen biótico y abiótico (Morales, 2006b)
y ha sido estudiada por numerosos autores (Gil et al., 2000,
Romero y Galán, 2004, Romokroger, 1990). La fracción gruesa
del material particulado se produce por procesos mecánicos
como la resuspensión, abrasión y fricción, tanto con
materiales de origen natural (polvo, emisiones volcánicas,
esporas, etc) como antropogénico (construcciones,
extracciones mineras, etc) (Pakkanen, 1996) 
 
En este sentido, se hace necesario analizar las problemáticas
ambientales como lo es la contaminación atmosférica
generada en el marco de la construcción de la Central




4. Diagrama de  ujo con las
etapas del proceso
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5. Incluya la matriz de los
aspectos e impactos
ambientales
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El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) del Proyecto
Hidrológico Ituango, se verá re ejado conforme al
cumplimiento de todos los requisitos legales plasmados por la
norma ISO 14001:2015 para la construcción y operación del
proyecto. La gestión ambiental del presente proyecto,
pretende por medio de sus avances tecnológicos la
producción de energía”1 en la cadena hidráulica Guadalupe-
Troneras, la mini central Pajarito y la Central Hidroeléctrica
Porce II2 a partir de buenas prácticas ambientales que
bene cien varios factores, entre ellos, ambientales, sociales,
políticos y culturales.
 
Por tanto, el propósito esencial es cumplir a cabalidad todas
las directrices y lineamientos que exige la normatividad
ambiental vigente, el cual tiene como  nalidad, establecer y
mantener el contexto, en muy buenas condiciones
ambientales, lo que nos lleva a que las partes interesadas 
deban cumplir un papel muy importante que es la
responsabilidad social y la preocupación de un desarrollo
sostenible efectivo en el país, en base a esto, dentro de  sus
necesidades y expectativas, otro factor muy importante es que
se debe priorizar los riesgos y oportunidades relacionados con
sus aspectos e impactos ambientales  y otros requisitos legales
establecidos. También se preocupará en que las acciones
legalmente plani cadas deberán prevenir y reducir los efectos
no deseados de esos riesgos por medio de planes y programas
ambientales y  nalmente atender los procesos necesarios para
prepararse y responder ante situaciones potenciales de
emergencia. Todo esto encaminado a asegurar que el sistema
de gestión ambiental pueda alcanzar y mitigar los resultados
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"El Grupo Empresarial EPM, como prestador de servicios
públicos relacionados con energía, agua potable, saneamiento
básico y telecomunicaciones, es consciente de su
interdependencia con el ambiente; por lo tanto, debe realizar
una gestión ambiental integral de manera proactiva, con
criterios de competitividad empresarial y sostenibilidad
ambiental, económica y social". 
 
El Sistema de Gestión Ambiental en generación de energía
tiene como propósito prevenir la contaminación, optimizar el
uso de los recursos y mejorar continuamente la gestión
ambiental. 
 
EPM recibirá la certi cación internacional de calidad ISO
14001 para el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) gracias al
cumplimiento de la siguiente legislación: 
 
·         Como quiera que se consideró técnicamente viable
autorizarlo, en la partedispositiva del presente acto
administrativo se procederá a otorgar el permiso de
emisiones, por lo cual la empresa HIDROELÉCTRICA
PESCADERO ITUANGO S.A. E.S.P., deberá cumplir los
preceptos contenidos en el Decreto 002 de 1982 “por el cual se
reglamentan parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979 y el
Decreto Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas”,
la Resolución 601 de abril 4 de 2006 por la cual se establece la
norma de calidad del aire para el territorio nacional, la
Resolución 627 de 2006 por la cual se establece la norma
nacional de emisión de ruido y ruido ambiental, el Decreto 979
de 2006 por el cual se modi có el Decreto 948 de 1995, y las
obligaciones establecidas en la parte dispositiva de este acto
administrativo.
·         Resolución 1041 del 7 de diciembre de 2012
(Otorgamiento licencia ambiental para el proyecto ITUANGO).
Iniciar las obras, durante la construcción, y se efectuarán de
acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 601 de 2006.
Los parámetros a monitorear son PST, PM10, SO2, NO2, O3, y
CO. La duración del monitoreo de aire debe ser mínimo de 10
días continuos durante 24 horas cada (6) meses en el área de
in uencia directa de los sitios donde se instales las plantas.
Adicionalmente deberá efectuar cada seis (6) meses
monitoreos isocinéticos en las fuentes  jas a instalar, con base
en lo establecido en la Resolución 909 de 2008. 
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8. La NTC-ISO 14001:2004 y la
metodología PHVA (Planear-
Hacer- Veri car- Actuar)
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En cuanto a los aspectos que deben tratarse dentro de la
mejora continua de la empresa podemos atender los
siguientes: 
 
1.    Reducción de los niveles de emisiones de material
particulado y gases contaminantes.




·        Se debe contemplar la designación de recursos para la
adquisición de equipos o sistemas tecnológicos que se instalen
en las fuentes, con el  n de reducir los niveles de emisión.
·        Establecer planes de mantenimiento periódicos para la
maquinaria y equipo.
·        Diseñar un programa de recuperación adecuado y
e ciente para los suelos explotados.
·        Proyectar la contratación de un profesional idóneo para
que se encargue de adelantar y supervisar las actividades
reducción de los niveles de emisiones y recuperación del área
de explotación y que a su vez capacite a los trabajares en lo




·        Contratar al profesional que se encargara de llevar a cabo
las acciones de mitigación y corrección de los aspectos a
mejorar.
·        Instalar en las fuentes de emisión los equipos o sistemas
tecnológicos adquiridos.
·        Efectuar las capacitaciones necesarias al personal de la
empresa.
·        Realizar el seguimiento periódico a los niveles de emisión
dejando un registro documental.
·        Adelantar el plan de mantenimiento a la maquinaria y
equipos.
·        Dar marcha al desarrollo del programa de recuperación
de los suelos dañados durante la construcción. 
Veri car: 
·        Analizar los registros documentos en cuanto a los niveles
de emisión, lo que permitirá evaluar la efectividad de
mecanismos implementados, donde se deben observar
resultados notorios en la disminución de los parámetros de
emisión, ajustándose o estando por debajo de los rangos
contemplado en la normatividad vigente.
·        Analizar la e ciencia y funcionamiento de la maquinaria y
equipos.
·        Observar y evaluar los avances en la implantación del
programa de recuperación de los suelos, donde se evidencien
resultados notorios en el paisaje del sector. 
Actuar: 
·        Se deben mantener las medidas y programas
implementados para el tratamiento de los aspectos de
emisiones y recuperación de suelos, logrando que la
organización se ajuste a las exigencias normativas y a los
paramentos contemplados el Sistema de Gestión Ambiental,
manteniendo en todo momento una mejora continua del
proceso industrial. 
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Implementar medidas previstas para evitar o mitigar
los impactos ambientales, como mecanismos
tecnológicos para reducir las emisiones al ambiente.
Adoptar las prácticas ambientales necesarias en todo el
proceso e instalaciones.
Considerar un programa de educación ambiental,
donde se informe a todos los funcionarios en forma
detalladamente, las actividades programadas dentro
del sistema de gestión ambiental.
Plantear acciones correctivas y preventivas que puedan
cumplirse en su totalidad para la eliminación de las no
conformidades.
Mantenimiento preventivo a equipos y maquinaria.
Adoptar sistemas de control de emisiones en los
puntos críticos, donde se presenta mayores emisiones
de gases y material articulados, como en las en las
áreas de extracción, transformación y bene cios,
secado y cocción.
Almacenamiento y manejo adecuado de combustibles y
demás sustancias o productos peligrosos.
Realizar periódicamente auditoria interna que permita
a la empresa identi car las áreas y/o procesos que
requieren.  
9. Conclusiones
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Después de haber llevado el proceso del caso de estudio de y
de haber realizado el análisis se pueden presentar las
siguientes conclusiones y  nalmente las recomendaciones que
se hacen: 
 
La práctica de la auditoría a la empresa EPM, se enfocó en
determina los puntos críticos al interior de una empresa,
identi cando y evaluando a profundidad los riesgos
ambientales que se desencadena en la ejecución del proceso
productivo, priorizado en aquellas falencias que en forma
manera directa o indirecta repercuten en la calidad  del medio
ambiente, todo esto con el objetivo tomar mediada correctivas
basados en los estándares de la norma ISO 14001:2015. 
 
La empresa Sector Empresa EPM (Empresas Públicas De
Medellín E.S.P) Hidroeléctrica Ituango, presenta unos
hallazgos en cuenta a la implementado y documentado del
Sistema de Gestión Ambiental, según lo reglamentado en la
norma ISO 14001:2015, sin embargo, teniendo en cuenta la
información de la  auditoría realizada, se puede determinar
que tiene un enfoque basado en políticas internas de
responsabilidad con el medio ambiente que le permite
funcionar bajo el marco normativo ambiental vigente y con
una mejora continua continúen con el proceso industrial. 
 
Con la evaluación de los impactos identi cados sobre las
distintas fases del Proyecto se concluye que la ejecución del
Proyecto, no generará impactos ambientales severos sobre el
medio ambiente. 
 
Con la adopción de las medidas preventivas y de mitigación,
estructuradas mediante el plan de manejo ambiental, se
gestionarán todos aquellos aspectos que inciden
negativamente sobre el entorno. En este contexto, este plan
deberá considerar además el correcto manejo y disposición de
los residuos industriales no peligroso que genere el Proyecto. 
 
Los mayores impactos del Proyecto, se presentan durante la
etapa de construcción de éste, en particular, sobre elementos
del medio físico y biótico: suelos, vegetación y paisaje. Para el
cual se presenta un plan de mitigación que minimice la acción
impactante de esta actividad, en la fase de diseño, al tratar de
evitar la incidencia del trazado sobre aquellos parajes de
mayor calidad ecológica. 
Para la etapa de operación, los impactos ambientales son los
que inciden sobre el medio afectando aspectos tales como
vegetación, paisaje y medio social. En relación a este último no
se van a superar en ningún caso, los límites de riesgo por
exposición a los campos electromagnéticos dados para la
población. Las medidas correctoras del Proyecto deberán
apuntar a los siguientes componentes ambientales: 
Etapa de construcción: Geomorfología, Suelo, Ruido, Calidad
del aire, Flora, Vegetación, Fauna, Calidad de vida, Patrimonio
cultural, 
Etapa de operación: Vegetación, Fauna, Paisaje. 
10.Recomendaciones
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·        Implementar medidas previstas para evitar o mitigar los
impactos ambientales, como mecanismos tecnológicos para
reducir las emisiones al ambiente.
·        Adoptar las prácticas ambientales necesarias en todo el
proceso e instalaciones.
·        Considerar un programa de educación ambiental, donde
se informe a todos los funcionarios en forma detalladamente,
las actividades programadas dentro del sistema de gestión
ambiental.
·        Plantear acciones correctivas y preventivas que puedan
cumplirse en su totalidad para la eliminación de las no
conformidades.
·        Mantenimiento preventivo a equipos y maquinaria.
·        Adoptar sistemas de control de emisiones en los puntos
críticos, donde se presenta mayores emisiones de gases y
material articulados, como en las en las áreas de extracción,
transformación y bene cios, secado y cocción.
·        Almacenamiento y manejo adecuado de combustibles y
demás sustancias o productos peligrosos.
·        Realizar periódicamente auditoria interna que permita a
la empresa identi car las áreas y/o procesos que requieren.
·        En Colombia es necesario avanzar aún más en materia de
inspección y vigilancia por parte de las entidades encargadas
de velar por el componente medioambiental en los proyectos
de generación hidroeléctrica; para ello, el Estado debe
disponer de los recursos necesarios para gestionar con mayor
e ciencia las actividades relacionadas con proyectos de
generación. Si bien en el país son de gran trascendencia los
proyectos de expansión y generación del sector eléctrico, así
como la construcción de nuevas plantas y la ejecución de
nuevos y ambiciosos proyectos para garantizar el suministro
eléctrico del país en los próximos años, esa misma








11. Formulación de dos
preguntas basadas en el caso
aplicado y en la norma aplicable
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1.    ¿Se evidencia el interés de las directivas y empleados por
una mejora continua de sistema de gestión ambiental ISO
14001:2015?
 
2.    ¿La política ambiental de la empresa es acorde al proceso
industrial y busca la preservación y conservación del medio
ambiente en cumplimiento con la normatividad vigente? 
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